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ПЛАН
I. Давайте познакомимся!
II. Речевые навыки:  что, как, зачем.
III. ИКТ:  выбор и функции.   
IV. Оптимизация. Примеры.
V.  Рекомендации и перспективы.
VI. Ресурсы.
I. Давайте познакомимся!
Студентка МГУ, ученица Е.А. Брызгуновой (1984 -1989)
Лаборатория устной речи МГУ, 2 гуманитаный корпус 
https://www.philol.msu.ru/faculty/laboratories/lur/
Преподаватель, Московский энергетический институт 
(1989 -1996), корпус М, лингофонный кабинет Tandberg
(Sanako)
Кто такая Ирина Ивлиева?
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5. Администратор (зав. кафедрой, декан...)
6. Техническая поддержка





II. ЧТО мы хотим сформировать
1 чтение 3 аудирование
2 письмо 4 говорение
языковые 
навыки
По результатам ваших наблюдений, какой(ие) 










Что  мы хотим сформировать
1 чтение 3 аудирование








обеспечить свой карьерный рост
cмотреть русские фильмы на YouTube
играть с русскими  в видеоигры, общаться с хакерами
понимать (быть понятым) с первого раза (без поворений)
свободно общаться с носителями языка
читать Достоевского и Толстого в оригинале 
ЗАЧЕМ?
План





Простота освоения и использования
Интерактивность
Методическое соответствие задачам обучения
Доступность, мобильность



















Конкуренты или помощники преподавателя?
Pimsleur Method (1963)
Official Rosetta Stone® - Language Learning (1992)
Babbel.com: Language for Life  (2008)




Страница на интернете 
Приложение на телефоне
Стоимость 
Коммерческая форма, по подписке (в месяц)
Маркетинговая стратегия
Клиент диктует условия обучения
Достижение результатов: быстро, просто, понятно, 
результативно? План
IV. Обучение аудированию и говорению
1. Доступность
2. Автономия
3. Установка на навык (мастерство)
4. Речевые образцы, аутентичность, моделирование
5. Временной фактор (продолжительность, интенсивность)
6. Повторение с интервалами (лучшее усвоение)
7. Корректировка (письменно, видео, аудио; синхронная -
асинхронная; личная – опосредованная)

















Диктант: в классе... дома... где угодно
Диалог
- Вы уже переехали?
- А как же! У нас теперь три 
комнаты и большая кухня.
- А горячая вода есть?
- Всё у нас есть: горячая и 










Формирование речевых навыков: что важно?
1. Полная интеграция в урок, в 
курс, в программу
2. Проверка на понимание 
содержания и процесса 
3. Упор на последовательность 
и повторяемость  на практике
4. Моделирование поведения в 
ситуациях
5. Формирующая и 
обобщающая обратная связь
1. Checking for understanding
(content and process)




4. Formative and summative 
feedback
Семь принципов эффективной практики 
в области высшего образования (США)
1. Взаимосвязь «студент-преподаватель»
2. Сотрудничество между студентами
3. Активное обучение
4. Оперативная обратная связь
5. Ориентация на время/ задание
6. Большие ожидания
7. Разнообразные таланты
Chickering, A. W., & Ehrmann, S. C. (1996). 
Implementing the seven principles: Technology as lever. AAHE Bulletin, 49(2), 3-6. 
Смотрим  в будущее (5 лет)
1. Рост спроса на эффективные с точки зрения затрат методы подготовки и 
обучения в корпоративном и академическом секторах
2. Обучение на микроуровне для специализированной подготовки
3. Повышение эффективности обучения с помощью анимации
4. Расширение доступа к Интернету и увеличение числа смартфонов, 
оснащенных технологией мобильного обучения
5. Уделение большего внимания разработке онлайнового контента и 
смешанному обучению
6. Эффективное использование времени преподававтеля
7. Переосмысление роли преподавателя
Смотрим  в будущее (5 лет)
1. Обучение в режиме онлайн: растущее признание
2. Ведущая роль колледжей в обучении техническим навыкам
3. Бум коммерческих дронов (домашних роботов)
4. Искусственный интеллект (AI, chatbots): широкое внедрение
5. Голограммы
6. Умный кампус ( умный банк, умный офис...)
50% чиновников высшего образования  США согласились, что умная 
технология кампуса может существенно сократить расходы, и 43% 
сказали, что это может помочь удержать студентов.
План
Что ещё?
Р Е С У Р С Ы
Доклад
Методические разработки
Свободный доступ по ссылке







Аудиозаписи носителей языка разных возрастов, регионов, и 
тематик. Все аудиофайлы можно скачать. Файлы маркированы по 
темам и уровням сложности. Подстрочника нет.
Russian Voices
Видеозаписи разговоров с носителсями языка. Темы 
распределены на начальный, средний, и продвинутый уровни.
Имеются субтитры и подстрочник.
АльфаОмега
Отрывки видео-интервью  на разнообразные темы. 
Ориентированы на продвинутый  этап. 
Для преподавателей-русистов
Готовые уроки Стартока (STARTALK) 
https://sites.google.com/site/ruslowebsite/open-access-los
Темы распределены на начальный, средний, и 
продвинутый уровни.
“Актуальные аспекты преподавания РКИ: новые 
методики, тенденции, иннованции”. Translation: 
"Contemporary aspects of teaching Russian as a foreign 
language: new methods, trends, and innovations". 2019. 
[Electronic resource]. – Access mode:  http://kurs.rus.study/. 

ТЕЗИСЫ Доклада
Знание и использование современных информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) является 
важнейшим  элементом профессиональной компетенции преподавателей и необходимым навыком 
студентов в учебном процессе [1;2]. В докладе рассматриваются различные приёмы и стратегии  
формирования коммуникативной компетенции учащихся [3; 4] с использованием компьютерных 
технологий при смешанном и дистанционном обучении  русскому языку как иностранному (РКИ).
Компьютерные технологиии тестируются по следующим критериям: доступность, простота освоения и 
использования, методическое соответствие целям и задачам обучения, интерактивность и 
мобильность[5]. Особое внимание уделяется программам широкого доступа, позволяющим создавать и 
внедрять электронные учебные материалы для развития речевых и социокультурных  навыков студентов.
Обсуждаются принципы и критерии оценки работы студентов в рамках цифровой коммуникативной 
среды.  Рассматривается  роль опросников и  оценочных рубрик, которые учитывают психологические и 
лингвистические характеристики речи.  Они направлены на оптимизацию учебного процесса, а именно -
на сокращение затраченного времени при анализе ошибок, на  ускоренную обратную связь, на  
личностную индивидуализацию, на повышение интереса и мотиваци обучаемого [5].
Алгоритм совершенствования речевых навыков изучаемого языка в условиях отсутствия русской 
языковой среды показан на примере практических заданий, которые повышают эффективность обучения  
аудированию,  спонтанной или подготовленной  монологической речи.
